






























(1) 最近のプランドについての研究については Kapferer[1997], 石井 [1999],陶























































































































































































































(4) Kapferer [1998], p. 203. 
(5) Frank [1988b]は進化心理学の観点からコミットメントと感情について分析し
ている。


















































































































































































































































































E(A, A) >E(B, A) または
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